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RELLENO ZANJAS
POZOS DE REGISTRO
ADECUACIONES
TUBOS Y PROTECCIONES
EXCAVACION RASAS
ACTIVIDAD
MESES
1
PROGRAMACION DE LAS OBRAS
DEMOLICIONES Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRA
VARIOS Y ACABADOS
2
PAVIMENTACIONES
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DEMOLICION ACERA Y TUBO
SANEAMIENTO EXISTENTE. NUEVAS
ACOMETIDAS DESDE VIVIENDAS
LA FARGA DE
L'HOSPITALET
CORTE CON DISCO
EXCAVACION PARA
NUEVO TUBO
FRESADO DE PAVIMENTO.
NUEVA CAPA DE RODADURA
NUEVO TUBO Ø600 POR
CENTRO CALZADA
DEMOLICION DE
CALZADA
IMBORNALES EXISTENTES A MANTENER
Y CONECTAR A NUEVOS PÒZOS
CONEXION NUEVO Ø600 A
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SANEAMIENTO EXISTENTE
CORTE CON DISCO
LIMITE ACTUACION
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NºPLANO
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ESCALA HORIZONTAL 1/200, VERTICAL 1/50
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COTA FONDO TUBO
DISTANCIA PARCIAL
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COLECTOR EN 
PROYECTO Ø600
NOTA: NO ES TAN GRAFIADOS LOS COLECTORES EXSTENTES 27x36 PORQUE VAN POR LA ACERA Y ESTE PERFIL LONGITUDINAL ESTA 
REALIZADO POR EL EJE DE LA CALZADA DE LA CALLE BARCELONA, LUGAR DONDE SE UBICARA EL NUEVO COLECTOR Ø600
COTA A AJUSTAR SEGUN PERFIL
ACTUAL COLECTOR 60X90
DETALLE SECCION ACERA Y CALZADA A REPONER
ESCALA 1/10
3020
BORDILLO GRANITICO 
30x20
4
2
10
MORTERO DE PORTLAND
HORMIGON HM-20/B/40/I 
HORMIGON HM-20/B/40/I
RIGOLA BLANCA 
30x30x8
30
PANOT HIDRAULICO 20x20x4
CAPA RODADURA D-12
FR
A
NJ
A
 S
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 T
UB
O
 8
20
30
25
60
2%
10%
20
HORMIGON
HM-20/B/40/I
EXPLANADA MEJORADA
2%
2%
4%
4%
RIEGO DE ADHERENCIA
1% -1,5%
ZAHORRA
ACERA DE PANOT 
HIDRAULICO 20x20x4
DETALLE PILONA A REPONER
ESCALA 1/10
80
TUBO CAUCHO 
PINTADO EN GRIS
Ø100
ESCUDO MUNICIPAL
EN LA TESTA
LAS PILONAS SE COLOCARAN CADA 5m.
4 2
10
BANDA REFLECTANTE
ACERO INOX.
Ø15
MORTERO DE CEMENTO
LA
TE
RA
LE
S 
4
PELDAÑOS 
a 0.25 m.
0.
25
PERSPECTIVA
SIN ESCALA
CASO TUBO NO AUTOPORTANTE.
PROTECCION DE HORMIGON
TAPA DE REGISTRO (TIPO PAMREX)
SIN ESCALA (COTAS EN mm.)
SECCION A-A
850 x 850
Ø 850 ó
 Ø 600
PLANTA
DETALLE JUNTA F-104
SITUACION DE LA 
JUNTA EN LA ESPIGA
SITUACION DE LA JUNTA
COMPRIMIDA EN 
POSICION DE MONTAJE
SIN ESCALA
65
20
DETALLE JUNTA F-910
DETALLE JUNTA DE ACOMETIDA PARA 
POZOS DE REGISTRO
SIN ESCALA
SITUACION DE LA JUNTA EN 
EL POZO DE ACOMETIDA
SITUACION DE LA JUNTA EN 
POSICION DE MONTAJE
TUBERIA TIPO
BASE DE 
ACOMETIDA TIPO
SE RECOMIENDA LUBRICAR 
LA ESPIGA O ELEMENTO A 
LEVANTAR
CARACTERISTICAS DE LA JUNTA:
CAUCHO SBR DUREZA 40+5 SHORE-A. CUMPLE LAS 
ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS SIS 36 76 11, DIN4060.
ZANJA TIPO CASO TUBO AUTOPORTANTE 
(SIN PROTECCION DE HORMIGON)
ESCALA 1/20
PELDAÑOS
B
B
361
SECCION B-B
Ø 12 mm
VARILLA ACERADA
RECUBRIMIENTO DE 
POLIPROPILE
79
ALZADO "C"
"C"
13
7
21
6
349
13
7
SIN ESCALA (COTAS EN mm.)
TAPA REJA IMBORNAL
FUNDICION DUCTIL
ESCALA 1/10
84
75
25
DETALLE SECCION POR IMBORNAL 
ESCALA 1/10
20
BORDILLO
REJA IMBORNAL TIPO EBRO DE 
FUNDICION DUCTIL 84x35x4 cms.
CONEXION A POZO  
NUEVO COLECTOR
HORMIGON
HM-20/B/40/I
IMBORNAL 
PREFABRICADO O DE O.F.
ESCALA 1/20
HORMIGONADO 1ª FASE
HA-25/B/40/I0,
20
0,20 Ø ext. 0,20
Ø16
Ø 
ex
t.
0,
20
Ø16
Ø8 a 25Ø8 a 25
Ø12 Ø12
2Ø8 a 25Ø8 a 25
Ø IN
TER
IOR
HORMIGONADO 2ª FASE
HA-25/B/40/I
 RELLENO DE MATERIAL 
GRANULAR
5
1
5
1
RELLENO  DE MATERIAL 
SELECCIONADO
HORMIGON
HM-20/B/40/I
 FIRME Y PAVIMENTO
DE ACABADO
-LA JUNTA CENTRA AUTOMATICAMENTE EL 
ELEMENTO SIN POSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO NI 
DESLIZAMIENTO DEL MISMO.
-ESTE TIPO DE JUNTAS (F-104) PERMITEN EFECTUAR EL 
MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE LOS POZOS DE 
REGISTRO CON EL MINIMO ESFUERZO.
-EN LA OPERACION DE MONTAJE ES CONVENIENTE 
LUBRICAR LA ZONA DE LA CAMPANA
-CARACTERISTICAS TECNICAS: CAUCHO SBR DUREZA 
40+5 SHORE-A CUMPLE NORMAS SIS 367611, DIN 
4060, BS 2494.
NOTAS:
C L
A V E
G U E R A M
A A
-CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS: BS.2789, 
NF.32-201, DIN 1229, CLASE D, NBN B.53-101 CLASE-40T
-FUNDICION GRAFITO ESFEROIDAL DUCTIL.
-CARGA PRUEBA = 40 TM.(Pes=145 Kg)
-VENTILADA O NO VENTILADA CON DISPOSITIVO ANTI-ROBO.
CARACTERISTICAS DE LA TAPA DE REGISTRO:
E
D E
L L
O
B
R
TEL
AT
I
P
S
O
G
A
T
H
'
L
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EXPEDIENTE
FECHA
NºPLANO
NOMBRE FICHERO
POZOS.DWG
HOJA 1 DE 1
POZOS
DETALLES ALCANTARILLADO
ESCALAS VARIAS
PROYECTO DE COLECTOR SECUNDARIO
EN LA C/BARCELONA.
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OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
HORMIGON EN MASA
10 cm. HORMIGON DE 
LIMPIEZA  HM-20/B/40/I
JUNTA ACOMETIDA TIPO
0.5%0.5%
ESCALA 1:20
DETALLE FORMACION MEDIACAÑA
10
0
Ø 1.200
Ø VARIABLE
ANILLO BASE  
ACOMETIDA 
TUBO TIPO
HM-20/B/40/I
METALICA
ARMADURA
ESCALA 1:25 (COTAS EN mm.)
ANILLO BASE Ø 1200 DE ACOMETIDA
JUNTA F-104
VER DETALLE
12
001
00
0
180
30
0 
- 6
00
ESCALA 1:25 (COTAS EN mm.)
ANILLO Ø 1200
VER DETALLE
JUNTA F-104
1520
1200METALICA
ARMADURA
160
L
-A = ANILLOS DE ALTURA VARIABLE=300,600 o 900 mm.
-R1 DEFINICION COTA DE ENTRADA
-R2 DEFINICION COTA DE SALIDA
ESCALA 1:25 (COTAS EN mm.)
POZO DE REGISTRO Ø1200/600
DE ANILLOS PREFABRICADOS 
NOTAS: 
ESCALA 1:25 (COTAS EN mm.)
CONO  Ø 1200 - 600
80
0
1520
1200
METALICA
ARMADURA
160
600
920
PESO APROXIMADO DE LA PIEZA: 1100 Kg.
1520
1200
PESO APROXIMADO DE LA PIEZA: 2.200 Kg.
450P (Kg.)
L (mm.) 300600 900
1350 900 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD
F-104 - VER DETALLE
Ø 1200
BASE PARA ACOMETIDA
12
00
JUNTA DE 
ACOMETIDA TIPO
TUBERIA TIPO
A
92
0CONO 1200-600
Ø600 NIVEL TERRENO
MORTERO DE CEMENTO
TAPA DE REGISTRO TIPO
PELDAÑOS A
250
R1 R2
FORMACION  DE MEDIACAÑA CON 
HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/I
10 cm. HORMIGON DE 
LIMPIEZA HM-20/B/40/I
Ø 1200
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIONES 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº1 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 



